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Pe*u gasan Dosen Pembimbin glPen guj i Skripsi Mahasiswa/i
Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan
Universitas Kristen lndonesia
Semester Genap TA. ztll?/2018
Dekan F'akultas Keguruan dan Ilmu Penditlikan
illeniurbang ; 1. Bahwa demi kepentingan peningkatan akademis, perlu adanya bimbingan
terhadap mahasiswa:'i dalarn penl.usunan skripsi sesuai dengan peraturu.n
yang berlaku;
2. Bahrna perlu :nenetapkan pengangkatan Peml"rimbing/Penguji Skripsi bagi
mahasisna,/i Fakultas Keguruan dan Ilrnu Pendidikan Universitas Kristen
Indonesia;
3. Skripsi merupakan syarat mutlak bagi mahasisr+'a,'Ji untuk menempuh ujian
Sarjana;
4. Ujian Sarjana harus terselenggara dengan baik.
Mengingat : 1. Peraturan Mentri Pendidikan <ian Kebuda_vaan RI Nornor 49 Tahun l{114
tentang Standar Nasianal Pendidikan Tinggi,
2. Keputusan Mendiknas Nomor 1841Ui2001 tentang Pedoman Pengarvasan
Pengendalian dan Penrbinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.
3. Keputusan Rektnr UKI Nomor 44iSK.RF;K08.2014 tanggal, 27 Agustus
2014 tentang Pengangkatan Deka.n Fakultas Keguruan dan lhnu Pendidikan
l}niversitas Kristen Indonesia masa kerja 2014-201 8;
4. Peraturan Yayasan UKI Narnor 88/YUKI/A.402/5.201-5 1s11*ng. Statuta
Universitas Kristen Iiidoncs ia.
5. Keputusan Rektor Nomor. UNIS0/SK.REK/04^2016 tanggal 29 April 2il16
tentang Penetapan Bobot Penghargaan Terhadap Beban Tugas Dosen Di
Luar Tugas Mengajar Pada Llniversitas Krrsten Indonesia;
6. Keputusan Rektor: LJNi50/SK.REI(/07.2016 tanggal 19 Juli 2016 tentang
Standar Tarif Keuangan.
&Iemperhatikan : Hasil Keputusan Rapim FKIP-LIKI Senin, 19 Fe.bnrari 2018, tentang
permohonan pernbuatan SK Pembimbing dan Penguji Skripsi Mahasis*.a,i
Fakultas Keguruan dan Ihnu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia.
i1{EMUTlislntN
Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen PembimhingiPenguji Skripsi rxahasisrva/i Fakultas





2- llakil Rektor Akadernik dan Ristek
3. Wakil RektarNon Akademik




Keguruan dan IImu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia semester genap
TA. 201712018, sebagairnana tercantum pada lampiran Keputusan ini:
Surat Keputusan ini berlaku selama I {satu) semester terhitung sejak tangga}
ditetapkan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, segala sesuatunva akan
diubah dari diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan : Jakarta
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